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Dalam dunia pendidikan telah kita kenal adanya lembaga pendidikan formal, informal dan non formal. 
Sedangkan orang tua adalah orang pertama dan utama yang bertanggungjawab atas pendidikan anaknya. 
Orang tua merupakan kesatuan terkecil dari masyarakat dalam rangka membentuk karakter atau 
kepribadian sekaligus sikap terhadap anak. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Studi Tentang Peranan Orang Tua Dalam Pembinaan Agama 
Anak Di Desa Balongmojo Puri Mojokerto” dengan rumusan masalah: Bagaimana peranan orang tua 
dalam pembinaan pendidikan agama bagi anaknya di Desa Balongmojo Puri Mojokerto. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan orang tua dalam pembinaan pendidikan agama 
anaknya di Desa Balongmojo Puri Mojokerto adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka 
menerapkan pembinaan agama pada anaknya. Pada umumnya para orang tua menginginkan anaknya 
menjadi anak yang baik yaitu yang taat dan patuh padanya serta patuh pada ajaran agama. Karena orang 
tua adala pemelihara dan setiap pemelihara akan dimintai pertanggung jawabannya tentang apa yang 
menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian di tangan orang tualah yang pertama dan utama letak 
keberhasilan dan kematangan perkembangan kehidupan keagamaan anak. 
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